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مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو الإقتصاد المعرفي في فلسطين من 
 وجهة نظر معلمي التربية الرياضية
 
 محمود كايد د.  إياد يوسف   د.
 جامعة بيرزيت / فلسطين  / فلسطين  جامعة بيرزيت 
 
 الملخص
صة التربية الرياضية نحو الاقتصاد المعرفي في مدى استخدام التكنولوجيا في ح علىالتعرف الى هدفت الدراسة  
فلسطين من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية، وتكونت عينة الدراسة من مئة وستة عشرة  معلم ومعلمة تربيةة 
فلسطين، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي حيث أعةدا اسةتبانة مكونةة مةن  –رياضية في المحافظات الشمالية 
رة موزعة على ثلاثة محاور، وهي التخطيط والتحضير،التنفيذ والأساليب المسةتخدمة، والقيةا اربع وعشرين فق
 والتقويم. 
أشارت النتائج بأن درجة المجالات جاءت الاستجابات فيها متوسطة ، وأنه لا توجةد فةروذ تات دلالةة إحصةائية  
جميع متغيرات الدراسةة ( سةنوات الخبةرة ، ) باستجابات أفراد عينة الدراسة على 50.0=  αمستوى الدلالة ( عند 
الجنس ،مستوى المرحلة الدراسةية ، تصةنيف المدرسةة )، ويوصةي الباحثةان بضةرورة إعضةا  معلمةي التربيةة 
الرياضية إلى مزيد من الدورات التدريبية، وورش العمل الخاصة باسةتخدام التكنولوجيةا فةي تنفيةذ حصةة التربيةة 
في، وبالأعص في محور القيا والتقويم، و ضةرورة تفعيةل النمةاتلإ اتلكترونيةة، الرياضية نحو الاقتصاد المعر
 لشرح المهارات الرياضية في حصة التربية الرياضية.
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 TECHNOLOGY USAGE SCOPE IN PHYSICAL EDUCATION 
CLASS TOWARDS  KNOWLEDGE ECONOMY IN PALESTINE 
FROM PHYSICAL EDUCATION TEACHERS PERSPECTIVE 
 
Mahmoud Kayed                &                      Eyad yousef 





 This study has aimed to address the scope of technology usage in physical education 
class towards a knowledge economy in palestine form physical education teachers' 
perspective. the study sample was composed of (116) physical education teachers from 
northern governorates in Palestine, researchers have used the descriptive research 
method, and they have conducted a questionnaire that consists of (24) paragraphs, 
divided into (3) sections, that is, planning and preparation, implementation and 
methods,and finally measurement and evaluation. 
 
  Results have showed an average significance level of (α = 0.05) for the study sample 
population responses for all variables (experience, gender, education, school rank). 
Researchers have recommended physical education teachers undergo training and 
workshops pertaining using technology in physical education towards a knowledge 
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 lacisyhp ni slliks strops etartsnomed ot sloot ygolonhcet gnizilitu fo snaem cinortcele
 .ssalc noitacude
 
 noitacudE lacisyhP ,ymonocE egdelwonK ,noitacudE lacisyhP ,ygolonhceT :sdrowyeK
 .srehcaeT
 
 الدراسة :  مقدمة 
في ظل الانفجار المعرفي والتطور التكنولوجي الذي اجتاح العصر بعجلة لا تتوقف، أصبح لابد من البحث 
مواكبة التطور الحاصل في شتى الحقول المعرفية، وهذا ا لعن الطرذ الأمثل لمواجهة الثورة المعرفية وترويضه
العصر، عصر السرعة واتنترنت، وإن أهم هذه الأدوات والعمود  يتطلب استخدام الأدوات والتقنيات اللازمة لهذا
الرئيسي لها هو الانسان، الذي يجب أن يتمتع بالقدرة الفائقة والأفق الاوسع، ليصبح هذا اتنسان قادراًعلى الاستجابة 
ا، وسيادته على باتزان للحاجات والمتطلبات الخاصة، والاستفادة منها في تسخيرها لخدمته والحفاظ على ديمومته 
الآلات والماكنات ،ومن هنا أعذتالدول بالعمل الجاد على الاهتمام في كيفية استثمار العقل البشري واتستفادة من كل 
معرفة تقع بين يديه ،وتحويلها إلى مجال ينتفع منه ، ومن هنا ظهرت مفاهيم ومصطلحات جديدة من أهمها الاقتصاد 
مانملك، فإن الثروة تكمن فيه، حيث عمدت الدول المتقدمة، على اعدادهليكون  المعرفي ، وبماأن الانسان اغلى
الاستثمار الحقيقي لقيادة دفة اتقتصاد والرقي، وانصب اهتمامها فيإعداد النشئ وتربيته، ليقود الأمم نحو المجد، وهو 
الضوء الأعضرللعلماء والتربويين  ما اشغل الدول المتقدمة في صناعة التربية للجيل الذي تعتبره المجدد، فقد أعطت 
في إعداد البرامج اللازمة لتحقيق الوصول للهدف ، وبما أن المدرسة من المؤسسات التي تعتبر من الحاضنات 
والبيئات الحقيقية، والمصانع التي لاتتوقف في تربية الجيل في عصر أصبح فريسة التطور والجنون التكنولوجي ، 
يات الحاضر لعبور المستقبل، فقد بات لا غنى عن بوابة اتقتصاد المعرفي ، فما هو ولكي يتمكن من مواجهة تحد 
 اتقتصاد المعرفي ؟ 
) اتقتصاد المعرفي بأنه : اتقتصاد الذي يستخدم المعرفة ، كعنصر من عناصر اتنتالإ، 5002عرف البطارسة (
راتهم مدى الحياة ، وصولاً لمرحلة اتبتكار ولتحقيق تلك لابد من تطوير قدرة الأفراد على توظيف معارفهم ومها
والتجديد ، والحصول على المعرفة من مصادرها المتنوعة ،والتعلم الذاتي الدائم المستمر ، واستخدام التكنولوجيا في 
توسيع المعرفة وانتشارها ، وتوليد معرفة جديدة .وقد عّرف أيضا على أنه الاستثمار بالعنصر البشري من علال 
التعلم ، وإعداد أفراد ماهرين مبدعين قادرين على استخدام التكنولوجيا الحديثة للبحث عن المعرفة ،  عملية
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ويرى الباحثان أن در  التربية الرياضية من أهم الدرو  التي يمكن أن تؤثر في المتعلمين، لما يمتاز به من 
بأن معلم التربية الرياضية ،من أهم المربين الذين يؤثرون في سلوكيات الطلاب  محببة لهم ، كما ويريا عصائص 
) نقلاً عن (كول 1102وتربيتهم، وأن العملية التربوية يجب أن تكون فعالة ،وهذا ما أشار إليه (الحايك والديري،
اءات والفعاليات التدريسية، التي يتعلم فيها المتعلم )، في أن التدريس الفعال : " هو مجموعه من اتجرlloDدول) (
مهاجمة الأفكار بدلاً من مهاجمة الأشخاص، وتلك من علال جعل العملية التربوية، نشاطا ً تشاركيا ً بين المعلم 
دام والمتعلم"، ويرى الباحثان أيضا ًأن أهمية البيئة التي توفرها حصة التربية الرياضية في علق أجواء عصبة لاستخ
 التكنولوجيا والعبور الى المستقبل من اهم أبوابه نحو الاقتصاد المعرفي .
وفي ضوء ما سبق، جاءت هذه الدراسة للتعرف الى " مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو 
 الاقتصاد المعرفي في فلسطين ، من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية". 
 
 :  مشكلة الدراسة
ن علال عمل الباحثين كمدرسين للتربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم، لاحظا أن حصص التربية م
الرياضية أصبحت روتينا ً يشعر بالرتابة للمعلم والمتعلم على حد سواء، بحيث أصبح لا بد من التجديد والابتكار، 
ة والتعليمية، ومع توفر اتمكانيات في المدار ومواكبة التكنولوجيا، التي أضحت رافدأ أساسيأ للعملية التعلمي
وانتشار أدوات العرض ومختبرات الحاسوب؛ يرى الباحثان ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لغايات اتقتصاد 
المعرفي من علال تقلي الأوقات المخصصة لتلقين المواد النظرية ، والاستفادة منها في تنفيذ الأنشطة والمهارات 
أنها تفعيل حصة التربية الرياضية بشكل أمثل؛ لذا ارتأى الباحثان دراسة المشكلة دراسة علمية، من علال التي من ش
إعداد استبيان عاص للتعرف إلى " مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو اتقتصاد المعرفي في 
المساهمة في ايجاد وسائل مساعدة في تحقيق فلسطين من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية"، وتلك من أجل 
 أهداف الدراسة ، المتمثلة في اتجابة على سؤال الدراسة الرئيسي؟ 
ما مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو اتقتصاد المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي  ❖
 التربية الرياضية ؟ 
 : أهمية الدراسة
 بما يلي :تظهر أهمية الدراسة 
الأولى في فلسطين من حيث اهتمامها بدراسة مدى استخدام  -في حدود علم الباحثين-تعد الدراسة الحالية .1
التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية ، نحو الاقتصاد المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي 
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 .م التكنولوجيا في حصة التربية الرياضيةتسهم الدراسة الحالية في التعرف الى مدى استخدا.2
تعد الدراسة الحالية تات أهمية كبرى ، من حيث تزويدنا بالمعلومات ، حول مدى استخدام التكنولوجيا في .3
 .حصة التربية الرياضية 
 تساعدنا الدراسة الحالية التعرف إلى العلاقة التي تربط حصة التربية الرياضية باتقتصاد المعرفي ..4
 
 : اف الدراسةأهد
 سعت الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية : 
التعرف إلى مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية ، نحو الاقتصاد المعرفي في فلسطين من  .1
 وجهة نظر معلمي التربية الرياضية .
اد المعرفي في فلسطين من التعرف إلى مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو اتقتص .2
وجهة نظر معلمي التربية الرياضية تبعا ً لمتغيرات : سنوات الخبرة ، الجنس ، ومستوى المرحلة الدراسية 
 وتصنيف المدرسة. 
 
 :  تساؤلات الدراسة
. ما مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو اتقتصاد المعرفي في فلسطين من وجهة 1
 مي التربية الرياضية ؟ .نظر معل
التخطيط والتحضير . هل تختلف استجابات معلمي التربية الرياضية في استخدام التكنولوجيا في مجالات (2 
القيا  والتقييم ، التنفيذ والأساليب المستخدمة ) لحصة التربية الرياضية نحو الاقتصاد المعرفي في ، 
نوات الخبرة و الجنس و مستوى المرحلة الدراسية و تصنيف فلسطين باعتلاف المتغيرات الديمغرافية ( س
 المدرسة)؟
 
 : محددات الدراسة
 معلمو التربية الرياضية .المحدد البشري :  •
 ) .9102-8102الفصل الدراسي الثاني ( المحدد الزماني :  •
 فلسطين .  –المحافظات الشمالية  –مدار التربية والتعليم المحدد المكاني :  •
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الاقتصاد المعرفي: الاستثمار في العنصر البشري، من علال عملية التعليم ،تعداد أفراد ماهرين مبدعين قادرين 
على استخدام التكنولوجيا الحديثة في البحث عن المعرفة واستخدامها وتطبيقها في مختلف المجالات ( الصعوب 
 ).5102،
 
) بأنها عبارة عن " تخطيط، وإعداد، وتطوير، وتنفيذ، وتقرير كامل 7002م ( عَرفتها وفيقة سال : تكنولوجيا التعليم 
للعملية التعليمية، من مختلف جوانبها المعرفية والنفس الحركية، والوجدانية من علال وسائل تكنولوجيا متنوعة، 
 تعمل جميعها وبشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أهداف عملية التعليم. 
 
احثان(اجرائيا*ً): هي جميع الوسائل المتطورة المستخدمة في عملية التعليم للتسهيل في الحصول على ويعرفها الب
 المعرفة، مراعية ًالأهداف المعرفية والنفس حركية والوجدانية. 
 
 الدراسات السابقة
التي تناولت  في ضوء المسح المكتبي للدراسات والبحوث المشابهة السابقة ، توصل الباحثان إلى بعض الدراسات 
 اتقتصاد المعرفي ، وإستخدام التكنولوجيا في التعليم ، وهي على النحو الآتي : 
 أولا : الدراسات العربية 
هدفت التعرف إلى تأثير استخدام الحاسوب في الآداء المهاري للإرسال الساحق بكرة  ) التي6002دراسة الدليمي( 
لآداء المهاري للارسال التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة ومن الطائرة، فضلاً عن معرفة الفروقات في تعلم ا
طلاب المرحلة الثانية من طلاب كلية التربية الرياضية في جامعة بابل، وزعوا على مجموعتين : إحداهما ضابطة، 
دات والأعرى تجريبية، بواقع اثني عشر طالب لكل مجموعة، وكانت مدة البرنامج أربعة أسابيع بواقع ثماني وح
تعليمية، وأظهرت النتائج أن قدرة الحاسوب على تجزئة المهارة وعرضها بسرعات وتكرارات حسب حاجة المتعلم 
حيث أعطيت الفرصة للمتعلمين في فهم المهارة وإتقانها، وبهذا ظهرت فروذ تات دلالة إحصائية في مستوى فهم ، 
 واتقان المهارة لصالح المجموعة التجريبية. 
) التي هدفت الدراسة إلى تقويم مناهج التربية الرياضية المطورة من وجهة نظر المعلمين في 7002(  دراسة الجراح
مديريات تربية إربد الأولى والثانية والثالثة على عينة بلغت مئة وتسعة معلمين وإحدى وعمسين معلمة، باستخدام 
ت، وأدوار المعلمين، واستراتيجيات التدريس، أداة اتستبانة ، وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن مجالات: النتاجا
واستراتيجيات التقويم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال كانت بدرجة عالية، بينما أظهرت درجات التقويم لمجالات 
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ا ًتبعا ًلمتغيرات المؤهل العلمي والنو ، بينما وجدت فروذ دالة إحصائية تبعا ًلمتغير الخبرة لصالح سنوات إحصائي
 الخبرة الطويلة أكثر من عشر سنوات. 
) دراسة هدفت إلى التعرف على بناء مستويات معيارية لمقايس أدوار معلمي التربية الرياضية 7002( أجرى الحايك 
ا مناهج التربية الرياضية القائمة على اتقتصاد المعرفي في عصر العولمة ، وترتيب هذه الحديثة، كما تطرحه
الأدوار حسب أهميتها، وقد تم اعتيار العينة بالطريقة العمدية من طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية، 
ئج أنه من الممكن بناء مستويات معيارية أظهرت النتا وتكونت عينة الدراسة من مئتين وثماني طالب وطالبة. وقد 
لأدوار معلمي التربية الرياضية الجدد، كما تطرحها مناهج التربية الرياضية القائمة على اتقتصاد المعرفي، وأصبح 
من الممكن للقائمين على العملية التعليمية تقويم آداء المعلمين، كذلك أصبح من الممكن للمعلم أن يعرف مستوى أدائه 
ارنة  بأداء الآعرين، وأوصت الدراسة باعتماد الدرجات والمستويات المعيارية التي توصلت اليها الدراسة لتقويم مق
 النتائج التي يحصل عليها المعلمون. 
بدراسة هدفت إلى التعرف على وجهات نظر طلبة الجامعة الأردنية ، وطلبة جامعة  ) 7002قام الحايك والشوا ( 
في مدى مواكبة مناهجها التربوية لمتطلبات مجتمع المعرفة، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي البلقاء التطبيقية ، 
لملاءمته طبيعة هذه الدراسة، وقد بلغت عينة الدراسة أربع مئة واثنين وثمانين طالبا وطالبة، وتوصلت نتائج هذه 
معة البلقاء التطبيقية ، في أن المناهج التربوية في الدراسة الى أن هناك إجماعا بين طلبة الجامعة الأردنية ،وطلبة جا
الجامعات التربوية في الأردنية لا تواكب متطلبات مجتمع المعرفة، وقد أشارت النتائج إلى أن طلبة السنوات الأكبر 
 هم أكثر قناعة بأن المناهج التربوية في الجامعات الارنية لا تواكب متطلبات مجتمع المعرفة.
) والتي هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في 8002ي ( دراسة السوطر
توظيف بعض المهارات الحياتية، وأثر هذه الأساليب على تطوير مستوى الأداء المهاري لبعض المهارات الأساسية 
معرفي، وقد تكونت عينة الدراسة من مئة في لعبة كرة الطائرة في مناهج التربية الرياضية القائمة على اتقتصاد ال
واثني عشر معلم ومعلمة، و إحدى عشر مشرف ومشرفة، و مئة وستين طالبا وطالبه من طلبة الصف السابع 
الأساسي في مديريات محافظة العاصمة عمان، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، وقاما ببناء 
اثنين وثلاثين وحدة تعليمية تضمنت أربعة أساليب تدريسية، واستبيان للمهارات الحياتية  برنامج تعليمي اشتمل على
للمشرفين والمعلمين، واستبيان آعر للطلبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مهارة الروح القيادية قد احتلت المرتبة 
المشرفين والمعلمين، وجاءت المهارات الأولى ، بينما احتلت مهارة حل المشكلات المرتبة الأعيرة من وجهة نظر 
الحياتية الأعرى على درجة كبيرة من الأهمية، وأسفرت النتائج عن وجود فروذ دالة احصائيا بين القياسين القبلي 
والبعدي على مقيا  المهارات الحياتية، ومقيا  المهارات الأساسية في الكرة الطائرة لصالح القيا  البعدي، 
همية دمج المهارات الحياتية التي تم التعرض لها في هذه الدراسة في مناهج التربية الرياضية ويوصي الباحثان بأ 
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) دراسة هدفت إلى التعرف علىالبرنامج التعليمي القائم على الاقتصاد المعرفي، باستخدام 9002( أجرى عصاونة
التفكير اتبداعي في الجمباز، وتكونت عينة الدراسة من ثلاث بعض أساليب التدريس على المستوى المهاري و
وأربعين طالبة من طالبات السنة الثانية والثالثة في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، واستخدمت الباحثة 
لاث مجموعات: المنهج التجريبي في إجراء اعتبارات قبلية وبعدية لملاءمة طبيعة هذه الدراسة، وقسمت العينة الى ث
مجموعتان تجريبيتان والثالثة ضابطة، وتم استخدام أسلوب حل المشكلات والتعليم التعاوني في المجموعتين 
التجريبيتين، أما المجموعة الضابطة فقد عضعت للأسلوب الاعتيادي، وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية في البرنامج 
عليم مهارات الجمباز وتنمية مستوى التفكير اتبداعي لدى الطالبات، التعليمي القائم على اتقتصاد المعرفي في ت
حيث أوصت الدراسة باستخدام البرنامج التعليمي القائم على الاقتصاد المعرفي بأسلوب حل المشكلات والتعليم 
 التعاوني، والتركيز على تضمين المناهج في كلية التربية الرياضية بمهارات التفكير.
والتي هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه تطبيق مناهج التربية الرياضية المطورة  )0102( دراسة العلي
وفقا ًللإقتصاد المعرفي، وتساءلت هل تختلف هذه الصعوبات باعتلاف الجنس، المؤهل العلمي، والخبرة ؟ وتكونت 
يرية تربية إربد الأولى تم اعتيارهم عينة الدراسة من مئة وعشرين معلما ً ومعلمة في التربية الرياضية من مد 
بالطريقة العمدية، وصممت أداة الدراسة التي تكونت من أربعين فقرة، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود صعوبات 
بدرجة كبيرة في تطبيق مناهج التربية الرياضية تبعا لمجالي تكنولوجيا المعلومات واتقتصاد المعرفي، وصعوبات 
الات النتاجات والمهارات الحياتية، واستراتيجيات التقويم، وقد أوصت الدراسة بعقد دورات بدرجة متوسطة في مج
 في تكنولوجيا المعلومات وفقا للمناهج الجديدة.
) هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير اتقتصاد المعرفي في تطبيق مناهج التربية 0102(  دراسة أبو جلبان
حلة الأساسية في مدار  مدينة إربد، ومن وجهة نظر معلمي التربية الرياضية الرياضية المطورة لدى طلبة المر
ودرجة الفروذ نحو تأثير الاقتصاد المعرفي في تطبيق مناهج التربية الرياضية المطورة من وجهة نظر معلمي 
ة الدراسة م مئتين التربية الرياضية، حيث تعزى لمتغيرات (المديرية، الجنس، المؤهل العلمي، والخبرة). تكونت عين 
وتسعة وأربعين معلما ومعلمة تم اعتيارهم بالطريقة القصدية واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، حيث أظهرت 
نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي وكبير للإقتصاد المعرفي في تطبيق مناهج التربية الرياضية المطورة على مجالات 
الحاسبية الناتجة عن اعتلافات متغيرات الدراسة، وقد أوصت الدراسة الدراسة، ووجود فروذ بين المتوسطات 
بإجراء دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات وتدريبهم على إجراء عمليات التقويم الحديثة بما يتفق مع اتقتصاد 
 المعرفي.
م على الاقتصاد المعرفي ) التي هدفت إلى التعرف على أثر البرنامج التعليمي القائ1102(  دراسة الحايك و عصاونة
لتطوير منهالإ الجمباز، وقد تكونت العينة من ثلاث وأربعين طالبة من طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة 
اليرموك، وتم استخدام المنهج التجريبي بإجراء اعتبارات قبلية وبعدية. وقد تم استخدام أسلوب حل المشكلات والتعلم 
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، تنمية مستوى التفكير اتبداعي لدى الطالبات، ووجود فروذ  تعلم مهارات الجمباز على جهاز الحركات الأرضية
عدي للمستوى المهاري ولصالح تات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعات التجريبية ،والضابطة في القيا  الب
المجموعتين التجريبيتين (حل المشكلات، التعلم التعاوني) مقارنة بالمجموعة الضابطة (الاسلوب الاعتيادي)، 
ووجود فروذ تات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعات التجريبية في القيا البعدي للمستوى المهاري ولصالح حل 
عاوني، ووجود فروذ تات دلالة إحصائية بين أفراد مجموعات البحث الثلاث في قيا المشكلات مقارنة بالتعلم الت 
مستوى التفكير اتبداعي ولصالح المجموعتين التجريبيتين (حل المشكلات، التعلم التعاوني) مقارنة بالمجموعة 
م على اتقتصاد المعرفي بأسلوب قد اوصي الباحثان باستخدام البرنامج التعليمي القائ  الضابطة (الطريقة الاعتيادية).
حل المشكلات والتعلم التعاوني، والتركيز على تضمين المناهج في كلية التربية الرياضية بمهارات التفكير، 
 واستخدام اعتبار تورانس للتفكير اتبداعي في صورته اللفظية (أ) في الرياضات المختلفة. 
لى تقويم منهالإ التربية الرياضة المطور في الاقتصاد المعرفي، بدراسة هدفت إلى التعرف ع )1102( قام الشطناوي 
من وجهة نظر مشرفي التربية الرياضية في المملكة الأردنية الهاشمية، والى التعرف على مدى المشاركة الفاعلة 
اثنين للمعلمين والطلبة في منهالإ التربية الرياضية المطور وفقا للإقتصاد المعرفي. تكونت عينة الدراسة من 
وأربعين مشرفا ً و تسع عشرة مشرفة في جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، ولتحقيق أهداف الدراسة، 
استخدمت أداة قيا  تكونت منست وستين فقرة ، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة فاعلية مرتفعة لجميع 
تقويم) المتبعة في المناهج المطورة للتربية الرياضية وفقا المجالات (التخطيط والمحتوى واستراتيجيات التدريس وال
للإقتصاد المعرفي من وجهة نظر مشرفي التربية الرياضية في الأردن، وأوصت الدراسة بتفعيل إدارة الوقت في 
ي تسهم المناهج المطورة واستثماره بفاعلية عند تدريس التربية الرياضية، وإشراك المتعلمين بفاعلية في الأنشطة الت
 في عدمة المجتمع وتنميته وتوعيته. 
بدراسة هدفت إلى التعرف على التقويم العام لفاعلية جوانب حصة التربية الرياضية  )3102قام الخزاعلة وآعرون ( 
في ضوء معايير التطوير التربوي نحو اتقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في مدار  إربد 
الدراسة : تقويم حاجات، والأهداف، وتقويم المهارة، والتغذية الراجعة وحل المشكلات، واستغلال البيئة تبعا ًلمحاور 
المحيطة وتكنولوجيا التعليم، وبيان أثر كل من متغيرات الجنس، الخبرة، المؤهل على استجابات أفراد عينة الدراسة، 
الدراسة على عينة بلغت مئة وتسع وسبعين معلما ًومعلمة  وتم استخدام اتستبانة من إعداد وتصميم الباحثين وأجريت 
من مدار  إربد الأولى،  وأسفرت النتائج إلى أن درجة التقويم العام لفاعلية جوانب حصة التربية الرياضية في 
ر ضوء التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي فكانت بدرجة متوسطة، وان تقويم جانب نتاجات التعليم والتعلم ظه
في الترتيب الأول بدرجة متوسطة، كما أسفرت النتائج إلى عدم وجود فروذ تات دلالة إحصائية لاستجابات أفراد 
عينة الدراسة تبعا ًلجميع المتغيرات ، وأوصى الباحثان إلى ضرورة عضو  معلم التربية الرياضية في المدار إلى 
الخاصة بالتطوير التربوي والاقتصاد المعرفي، وربطها  مزيد من الدورات التدريبية ، وورش العمل المختلفة ،
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دراسةً هدفت إلى التعرف على مدى وعي طلبة الجامعات الأردنية الرسمية للمهارات  )3102(  أجرى العمري
وسبع وتسعين  الحياتية التي يحتاجونها في ضوء مبادئ اتقتصاد المعرفي، حيث تكونت عينة الدراسة من سبعمائة
). للحصول على البيانات ، جرى 1102-0102طالب وطالبة من طلبة الجامعات الأردنية في العام الدراسي (
استخدام استبانة عاصة تكونت من أربعين فقرة موزعة على ست مجالات، تمثل بعض المهارات الحياتية في ضوء 
لعلاقات بين الأشخاص، مهارات التفاوض، تفهم الغير مبادئ اتقتصاد المعرفي وهي مهارات: التواصل الخاصة با
والتعاطف معه، التعاون وعمل الفريق، مهارات صنع القرار ، وحل المشكلات، مهارات التفكير الناقد، مهارة 
التعامل وإدارة الذات، مهارات ادارة المشاعر، مهارات إدارة التعامل مع الضغوط، مهارات لزيادة المركز الباطني 
رة، وجرى استخدام المتوسطات والنسب المئوية واعتبار (ت) للإجابة عن أسئلة الدراسة، وقد أظهرت النتائج للسيط
ما يلي: جاءت مهارات العمل الجماعي في المرتبة الأولى من بين المهارات قيد الدراسة، كما أظهرت وجود فروذ 
الدراسي، حيث أظهرت النتائج تفوذ طلبة السنة تات دلالة إحصائية في استجابات الطلبة تبعا لمتغير المستوى 
الرابعة في درجة وعيهم للمهارات الحياتية واتقتصاد المعرفي على الطلبة الذين لا يدرسون المساقات التي تتضمن 
مهارات اتقتصاد المعرفي، وأعيرا توصي الدراسة بدمج للمهارات الحياتية واتقتصاد المعرفي في جميع المساقات 
 عية. الجام
بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى توظيف اتقتصاد المعرفي في مناهج التربية  ) 5102(  قام الحايك وأمين
الرياضية الفلسطينية ، من وجهة نظر المشرفين والمعلمين، وهل هناك فروذ تات دلالة إحصائية في استجابة أفراد 
نت عينة الدراسة من ثلاثين مشرفاً ومشرفة وألف وستة العينة تبعا ً لمتغيرات(الوظيفة التعليمية،الجنس) ؟ وتكو 
وأربعين معلما ومعلمة، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام استبانه لجمع البيانات تكونت من 
عمس وستين فقرة موزعة على ست مجالات: النتاجات، والمحتوى، والأساليب والوسائل التعليمية، والطالب، و 
والتقويم. أظهرت نتائج الدراسة أّن مدى توظيف اتقتصاد المعرفي في مناهج التربية الرياضيّة الفلسطينية المعلم، 
من وجهة نظر المشرفين والمعلمين ، جاءت بمستوى متوسط على جميع مجالات الدراسة، وعدم وجود فروذ تات 
ياضية من وجهة نظر عينة الدراسة تبعا دلالة إحصائية لمدى توظيف اتقتصاد المعرفي في مناهج التربية الر
لمتغير(الجنس)، ووجود فروذ تات دلالة إحصائية تبعا لمتغير (الوظيفة التعليمية)، وفي ضوء نتائج الدراسة ، 
أوصى الباحثان بضرورة مراجعة مناهج التربية الرياضية الفلسطينية ،والعمل على إعادة بناء تلك المناهج بما 
 تصاد المعرفي.يتواءم ومبادئ الاق 
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى وضع درو  التربية الرياضية المحوسبة القائمة على  )5102( دراسة الصعوب 
الاقتصاد المعرفي ، في تعلم بعض مهارات كرة الطائرة ، والجمباز الأرضي ومستوى اتقتصاد المعرفي ، 
ن مجتمع الدراسة من تسع وثمانين طالبا وطالبة من والمهارات الحياتية لدى طلبة الصف الخامس الأساسي، وتكو 
الصف الخامس الأساسي، وتكونت عينة الدراسة من ثماٍن وأربعين طالبا وطالبة ، تم تقسيمهم الى مجموعتين : 
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في كرة الطائرة والجمباز الأرضي ، وقامت الباحثة باستخدام استبانة لقيا  مستوى المهارات  الدرو  المحوسبة
الحياتية ، وتكونت من أربعين فقرة موزعة على عمس مجالات وهي: المهارة البدنية والمهارية، كمهارة التفكير 
رة العمل الجماعي الكلي للمهارات والاكتشاف، والمهارة النفسية والأعلاقية، ومهارة الاتصال والتواصل، ومها
الحياتية وأظهرت النتائج فعالية درو  التربية الرياضية المحوسبة في مادة كرة الطائرة والجمباز الأرضي في 
 تطوير المستوى المهاري لدى طلبة الصف الخامس الأساسي.
وعة التجريبية على القيا كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروذ تات دلالة إحصائية ، لصالح أفراد المجم
البعدي في مهارات كرة الطائرة ، ومهارات الجمباز ، وكذلك المهارات الحياتية ، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت 
الباحثة بضرورة إدرالإ البرنامج المحوسب في هذه الدراسة في المواقع اتلكترونية المتعددة؛ لتحقيق الفائدة التعليمية 
 لمدار الخاصة والحكومية. منه، وتعميمه على ا
 ثانيا: الدراسات الأجنبية 
)  هدفت الدراسة إلى "الكشف عن أهم مبادئ تصميم التدريس في التعلم اتلكتروني 1102,sailEدراسة إليا (
". وقد تكونت عينة الدراسة من ثمانية مخصتين في مجال تصميم التدريس بين حقل التعلم عن بعد والتعلم النقال 
ث استخدم الباحث أداة اتستبانة والمقابلة ليتمكن من جمع البيانات ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه من ، بحي
المهم التركيز على محتوى تصميم التدريس بشكل رئيس أكثر من التركيز على تقديم التكنولوجيا الجديدة في 
 .المنهالإ 
استراتيجيات لتعلم مهارات الجمباز من علال  دراسة بهدف التعرف إلى ) 6102دراسة رامو  و راميريز( 
التكنولوجيا لتدريب معلمي المراحل الابتدائية والتي استخدمت في موضو  المهارات الفنية ومهارات الجمباز ، 
بهدف تحديد فعالية التقييم الذاتي وتقييم الأقران ، في تدريس مهارات الجمباز. وقد استخدم الباحثان المنهج  
) طلاب 401وعي من علال تقديم تصميم شبه تجريبي. وكانت العينة المختارة عمدية تكونت من ( الكمي والن
مسجلين من طلاب الدرجة الأولى في كلية علوم النشاط البدني والرياضي في جامعة أليكانتي (إسبانيا). حيث 
قييم الزملاء في ظل وجود دعم أظهرت الدراسة أن الطلاب لديهم رؤية وإداراك إيجابي لأهمية التقييم الذاتي وت
رقمي فعال بما يسهل تصحيح الأعطاء في التنفيذ الفني للمهارات الجمبازية الأربعة المختارة، بحيث سمحت 
الاستراتيجيات المستخدمة لتعلّم مهارات الجمباز بتحديد أعطائهم الفنية، بفضل التسجيلات والتحليلات اللاحقة. 
مي المقترح بطريقة مستمرة ودائمة تدعال التعديلات أو التغيرات +التقييم الرذوقد أوصى الباحثان باستخدام 
 الضرورية في تعلّم الطلاب .
 التعليق على الدراسات السابقة 
الباحثين للدراسات السابقه التةي تمكةن الباحثةان مةن الوصةول إليهةا واتسةتفادة منهةا فقةد وجةد استعراض من علال 
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 الهدف 
نجد أن أهداف هذه الدراسات تتنو  كل حسب نو  الدراسة،  فهناك دراسات تهدف إلى التعرف على تأثير اتقتصاد 
) التي هدفت إلى تقويم منهالإ التربية الرياضية المطور في الاقتصاد 1102المعرفي في المنهالإ كدراسة الشطناوي ( 
)التي هدفت إلى التعرف على تأثير اتقتصاد المعرفي في تطبيق مناهج التربية 0102ودراسة جلبان (المعرفي ، 
) وقد 7002) ودراسة الحايك والشوا (0102الرياضية المطورة لدى طلبة المرحلة الأساسية، ودراسة العلي (
ي حصة التربية الرياضية ، والتي اتفقت اعتلفت هذه الدراسات عن الدراسة الحالية التي بحثت استخدام التكنولوجيا ف
) ، التي هدفت إلى التعرف على تأثير استخدام الحاسوب في الآداء المهاري للإرسال 6002مع دراسة دليمي (
) 8002) والسوطري ( 9002الساحق لكرة الطائرة ، واعتلفت الدراسة الحالية مع دراسة كل من الخصاونة (
) ، بالبحث في أساليب التدريس والوسائل التعليمية في تنفيذ حصة التربية 1102ودراسة وعصاونة ،والحايك (
 الرياضية . 
 
 المنهج 
) 3102) ، ودراسة العمري ( 5102)، ودراسة الحايك وامين ( 5102اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الصعوب ( 
التي استخدمت جميعها  )7002) ، ودراسة حايك والشوا (8002) ، ودراسة السوطري (1102ودراسة شطناوي ( 
المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي الذي يستخدم الاستبيانه لجمع البيانات لملاءمته أهداف الدراسات المستخدمة ، 
) التي 9002) والخصاونة ( 8002) والسوطري ( 1102) ، والخصاونة والحايك (6002واعتلفت مع دراسة دليمي ( 
 ف الدراسة .استخدمت المنهج التجريبي في تحقيق أهدا
 
 عينة الدراسة 
اعتلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن جميع الدراسات مثلت العينات من طلبة التربية الرياضية مثل 
) ، 6002) ودراسة دليمي (3102) ودراسة العمري (7002) ، ودراسة حايك والشوا ( 9002دراسة عصاونة (
) 8002) حيث استهدفت مشرفي التربية الرياضية  ودراسة السوطري (1102واعتلفت ايضا ًمع دراسة شطناوي (
) ، 3102التي استهدفت عينتها مشرفي ومعلمي التربية الرياضية  ، واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الخزاعلة (
علمي التربية ) من حيث أنها استهدفت م7002) ، ودراسة جراح (0102)، ودراسة العلي (0102ودراسة ابوجلبان(
 الرياضية. 
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 في ضوء ما أشارت اليه الدراسات المرجعية استفاد الباحثان من هذه الدراسات في ما يلي : 
 .أوضحت الدارسات تعريفات الاقتصاد المعرفي وأهميته   .1
 اتفادة في تحديد المنهج العلمي المناسب لطبيعة الدراسة . .2
 ت الباحثين في إتبا  الخطوات العلمية السليمة و إجراءات البحث .ساعد  .3
 المساعدة في اعتيار الطرائق والمعالجات اتحصائية المناسبة . .4
 الحصول على الأفكار المساعدة في تفسير النتائج وتوضيحها. .5
 
 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي :
تعرف الى مدى إستخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية في فلسطين وتلك تعتبر الأولى من نوعها في ال•
 وماتوصلا إليه من أدبيات مرجعية . -علم الباحثين -في حدود 
قدمت الدراسة  بناء نموتلإ جديد من مقاييس استخدام التكنولوجيا فةي حصةة التربيةة الرياضةية نحةو اتقتصةاد •
 فلسطينية .المعرفي بما يتناسب و البيئة ال
 
 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 منهج الدراسة:   
قام  الباحثان بإتبا  المنهج الوصفي لملاءمته لأغراض هذه الدراسة ، وهو المنهج الذي يهةتم بالظةاهرة كمةا      
هي في الواقع, ويعمل على وصفها، وتحليلها، وربطها بالظواهر الأعرى، حيةث اعتمةد الباحثةان علةى مصةادر 
علومات تات الصلة بموضو  الدراسة ، وتحليلها، وثم جمع البيانات عن طريق الاستبانة، التةي تةم تطويرهةا الم
 بناء على اتطار النظري والدراسات السابقة. 
 مجتمع الدراسة وعينتها:   
حيةث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية الرياضية في مدار محافظات شةمال الضةفة الغربيةة،     
قام الباحثان باعتيار عينة قصدية مؤلفة من مئة وعشرين من معلمي التربية الرياضةية فةي المةدار الفلسةطينية 
في المحافظات الشمالية  ومن ثم استرداد مئة وستة عشر استبانة صةالحة للتحليةل شةكلت عينةة الدراسةة، بحيةث 
 ص عينة الدراسة حسب متغيراتها:% من مجتمع الدراسة ، وفيما يلي وصف لخصائ 32تشكل العينة 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة )1 ( جدول
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 المئوية % 
 8.91 32  سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة 
 9.65 66  سنوات  01-5من 
 3.32 72  سنوات  01أكثر من 
 1.34 05 تكر الجنس 
 9.65 66 أنثى 
 4.14 84 أساسي  لمرحلة المدرسية مستوى ا
 6.85 86 ثانوي 
 تصنيف المدرسة
 0.65 56 حكومية 
 7.02 42 وكالة 
 3.32 72 عاصة 
 0.001 611 المجمو 
) توزيع عينة الدراسةة حسةب متغيراتهةا الديموغرافيةة ، حيةث يبةين الجةدول تكةرار كةل  1(  يبين الجدول  رقم
 متغير ونسبته المئوية.
 ة:أداة الدراس
قام الباحثان باستخدام أداة الدراسة (اتستبانة) ، وتلك بعد مراجعة أدبيات الدراسةة والدراسةات السةابقة تات العلاقةة 
 بالموضو  ، وتكونت الأداة في صورتها النهائية من ثلاث مجالات، و أربع ٍوعشرين فقرة .
 صدق الأداة:
عة من المحكمين توي الاعتصاص، والخبرة في مجال تم التحقق من صدذ الأداة عن طريق عرضها على مجمو   
التربية الرياضية، وطلب منهم إبداء رأيهم حول فقرات اتستبانة وتلك بالحذف، والتعديل، واقتراح فقرات جديدة، 
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ألفا من اجل تحديد اتتساذ الداعلي لفقرات من أجل استخرالإ معامل الثبات للأداة، تم استخدام معادلة كرونباخ  
 %) وتشير هذه القيمة أن الأداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة وتفي بأغراض هذه الدراسة .3.38اتستبانة فبلغت (
 
 إجراءات الدراسة:
 لقد تم إجراء هذه الدراسة وفقا للخطوات الآتية : 
 تطوير أداة الدراسة بصورتها النهائية. .1
 عينة الدراسة . تحديد أفراد  .2
 قام الباحثان بتوزيع اتستبانات على عينة الدراسة . .3
 ) .SSPSإدعال البيانات إلى الحاسب ومعالجتها إحصائيا ًباستخدام الرزمة اتحصائية للعلوم الاجتماعية (  .4
 
 المعالجة الإحصائية: 
ك باسةتخدام برنةامج الةرزم بعد جمةع البيانةات، وترميزهةا، ومعالجتهةا بةالطرذ اتحصةائية المناسةبة،  وتلة 
، فقةد  اسةتخدم الباحثةان التكةرارات والمتوسةطات الحسةابية والانحرافةات المعياريةة والنسةب  SSPSاتحصةائية  
ومعادلةة (كرونبةاخ ) AVONA yaW enOالمئوية،  واعتبار (ت) للعينات المستقلة، واعتبةار التبةاين الأحةادي (
 ألفا) .
 ومناقشتها :  عرض النتائج
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية ، نحو اتقتصاد        
المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية، ومن اجل تحقيق تلك استخدم الباحثين استبانة مؤلفة 
 عينة مؤلفة من مئة وستة عشر معلما ًومعلمة.منأربع وعشرين  فقرة موز  على ثلاث مجالات، تم توزيعها على 
هذا وقد تم تصميم الاستبانة حسب مقيا  ليكرت عماسي الأبعاد وقد بينت الفقرات، وأعطيت الأوزان كما في 
 الجدول التالي: 
 
 ):درجات التصحيح حسب مقيا ليكرت الخماسي 2جدول (
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 متوسط 
 1 2 3 4 5 الدرجة
 
 تفسير النتائج (معيار التقويم)
تم تحديد درجة مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو اتقتصاد المعرفي في فلسطين مةن وجهةة 
عدد /أدنةى حةد للاسةتجابة)-نظر معلمي التربية الرياضية ، وفق المعادلةة الآتيةة: طةول الفئةة (أعلةى حةد للاسةتجابة
 ، وقد تم استخدام هذه القيمة لتحديد درجة التقدير وهي على النحو الآتي: 33.1=  3/1-5مستويات درجة الفاعلية. = 
 
 فأدنى) . 33.2متدنية إتا كان المتوسط الحسابي( 
 ). 76.3-43.2متوسطة إتا تراوح المتوسط الحسابي بين (
 فأعلى). 86.3عالية إتا كان المتوسط الحسابي(
 ج الدراسةنتائ
أولا: نتائج التساؤل الأول الذي ينص على:  ما مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو اتقتصاد 
 المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية؟ 
المئوية لكل فقةرة  من اجل اتجابة عن هذا السؤال تم استخرالإ المتوسطات الحسابية، واتنحراف المعياري، والنسبة
 من فقرات الأداة،  وفيما يلي بيان تلك:
) المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة مجالات مدى استخدام 3جدول رقم(
التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو الاقتصاد المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية 
 ترتيبا ًتنازليا حسب المتوسط الحسابي  مرتبة
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متوسط  6.56 47.0 82.3 القيا والتقييم  3 2
 ة
متوسط  2.46 85.0 12.3 التنفيذ والأساليب المستخدمة  2 3
 ة
متوسط  6.76 74.0 83.3 الدرجة الكلية
 ة
 
 ) ما يلي :3يتضح من علال البيانات في الجدول رقم (
مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو اتقتصاد المعرفي في فلسطين من مجالات إن درجة 
) إلى 12.3لمتوسطات الحسابية عليها ما بين(كانت متوسطة. فقد تراوحت ا وجهة نظر معلمي التربية الرياضية
. اما بالنسبة للدرجة الكلية فقد جاءت )التخطيط والتحضيرو ( )التنفيذ والأساليب المستخدمة() وهما مجالا 66.3(
 ) وهذا يشير إلى درجة استجابة متوسطة. 74.0) وانحراف معياري (6.76بمتوسط حسابي مقداره (
ة ، إلى قلة استخدام التكنولوجيا في مجالات الدراسة وفي حصص التربية الرياضية، وان ويعزو الباحثان هذه النتيج
دعول التعليم في فلسطين لعالم اتقتصاد المعرفي ، وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة لم يرتق الى المستوى 
ناًء على تلك مازال المعلمون المطلوب بعد، حيث إن حصة التربية الرياضية لها عصوصية في الأنشطة العملية وب
 يواجهون صعوبة في تنفيذ الحصص مع غياب التجهيزات اللازمة في المدار والملاعب لذلك. 
 أما بالنسبة لفقرات آداة الدراسة ، فقد جاءت نتائجها كالتالي:
ومجال الفقرة  لدرجة والنسب المئوية ودرجة الموافقة  المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية ، ) 4جدول رقم(
مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية ، نحو اتقتصاد المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي 
 التربية الرياضية مرتبة ترتيبا ًتنازليا حسب المتوسط الحسابي 
رقمها  الترتيب 
 بالاداة 









أناقش الطلاب بالأحداث الرياضية العالمية  11 .1
 الحديثة 
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أرصد علامات الطلاب إلكترونيا ً باستخدام 
 الحاسوب .





أطلب من الطلاب واجبات من شبكة 
 نت.اتنتر 
التنفيذ  كبيرة  0.28 41.1 01.4
والأساليب 
 المستخدمة
أستخدم الحاسوب في عملية التحضير  1 .4
 اليومي للحصة. 




أعتمد في تنفيذ الحصة على القاطرات 
 والمجموعات التقليدية . 
القيا  كبيرة  6.87 11.1 39.3
 والتقييم 
اتطلا  على نماتلإ الخطط أقوم ب 5 .6
 اتلكترونية لتحضير الحصة .
التخطيط  كبيرة  6.67 02.1 38.3
 والتحضير 
أقوم بتحضير الخطة إلكترونياً حسب  2 .7
 الأجندة السنوية . 
التخطيط  كبيرة  4.67 29.0 28.3
 والتحضير 
أقوم باعتيار نماتلإ ومجسمات وأدوات  4 .8
 مساعدة في تجهيز الحصة . 
التخطيط  كبيرة  2.57 21.1 67.3
 والتحضير 
أعد وسائل عرض مرئية لزيادة التشويق  7 .9
 والمرح.
التخطيط  متوسطة  2.37 60.1 66.3
 والتحضير 
أوجه الطلاب وأرشدهم على المواقع  6 .01
 اتلكترونية المناسبة للدرو .
التخطيط  متوسطة  8.27 00.1 46.3
 والتحضير 
وني في شرح أستخدم أسلوب عرض إلكتر 21 .11
 المهارات.
القيا  متوسطة  8.86 12.1 44.3
 والتقييم 
اتمكانيات اتلكترونية غير متوفرة في  3 21.
 المدرسة.




يتم اعتيار نموتلإ في أمثلة العرض كمعيار 
 للاعتبار المطلوب . 
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أتواصل مع المدير والمشرف الخارجي من  8 . 41
 علال الوسائل اتلكترونية . 




أستخدم الألواح اتلكترونية لتسجيل 
 الملاحظات عن أداء الطلبة .





تصوير أداء الطالب للمهارة  أعتمد على
 لغاية تقييمه عمليا ً. 





أتةةيح لكةةل طالةةب اتطةةلا  علةةى مةةا هةةو 
مطلةةوب أداؤه فةةي الاعتبةةارات باسةةتخدام 
 وسائل العرض .





دام مختبةر الحاسةوب فةي بعةض أقوم باستخ
 الحصص النظرية .




أسةةتخدم النمةةاتلإ المقترحةةة مةةن الأبطةةال 
 العالميين.




أعتةار اعتبةارات باسةتخدام أدوات وأجهةزة 
 إلكترونية بهدف القيا والتقويم.
التنفيذ  متوسطة  6.85 82.1 39.2
والأساليب 
 المستخدمة
أستخدم التكنولوجيا في تبسيط محتوى  9 . 12
 حصة التربية الرياضية. 




أبتكر أساليب تكنولوجية للقيا  والتقويم 
 مراعية للفروذ الفردية. 




عند طرح سؤال أسمح للطلاب باستخدام 
 الوسائل اتلكترونية المتاحة .




اقوم بمراجعة أدوات التصوير وجمع 
المعلومات بعد الحصص للإطلا  على 
 التفاصيل .
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الدرجة  متوسطة  6.76 74.0 83.3 الدرجة الكلية 
 الكلية
 
 ) ما يلي :3يتضح من علال البيانات في الجدول رقم (
مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو اتقتصاد المعرفي في فلسطين من فقرات  درجةإن   
ت المتوسطات الحسابية عليها ما كانت ما بين المتوسطة والكبيرة. فقد تراوح، وجهة نظر معلمي التربية الرياضية
أقوم بمراجعة أدوات التصوير وجمع المعلومات بعد الحصص للإطلا  (وهما الفقرات  )61.4) إلى ( 8.94بين (
 .) و(أناقش الطلاب بالأحداث الرياضية العالمية الحديثة على التفاصيل)، 
جيا في مجالات الدراسة ، وفي حصص التربية ويذكر الباحثان أن هذه النتيجة يعود السبب قلة استخدام التكنولو 
الرياضية  ، وأن دعول التعليم في فلسطين لعالم اتقتصاد المعرفي، وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة ، لم يرتق 
الى المستوى المطلوب بعد، وحيث أن حصة التربية الرياضية لها عصوصية في الأنشطة العملية وبناًء على تلك 
 علمون يواجهون صعوبة في تنفيذ الحصص مع غياب التجهيزات اللازمة في المدار والملاعب لذلك.مازال الم
كما ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى إهمال حصة التربية الرياضية في المدار ، وعدم إيمان المعلمين اولا ًومةن ثةم 
لرياضية ، ويرى الباحثان أن كثير مةن معلمةي المسؤولين، بلزوم استخدام التكنولوجيا والحاسوب في حصة التربية ا
التربية الرياضية، يستخدمون الحاسوب في عملية رصد العلامات ، ولا يستخدمونه في اتعداد للدر ،حيث يتطلب 
) ، فقد أظهرت نتائج الدراسة أّن 5102تلك وقتا ًطويلا في الاعداد. وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة امين والحايك (
وظيف الاقتصاد المعرفي في مناهج التربية الرياضيّة الفلسطينية من وجهة نظر المشرفين والمعلمين ، جةاءت مدى ت
على جميع مجةالات الدراسةة، وعةدم وجةود فةروذ تات دلالةة إحصةائية لمةدى توظيةف اتقتصةاد  متوسطبمستوى 
) مةن 7002ذلك مةع دراسةة الجةراح (المعرفي في مناهج التربية الرياضية من وجهة نظر عينة الدراسةة واتفقةت كة 
) وأن 3102حيث مجال التدريس والتقويم بحيث كانت اتستجابة بدرجة متوسةطة ، واتفقةت مةع دراسةة الخزاعلةة (
درجة التقويم العام لفاعلية جوانب حصة التربية الرياضية في ضوء التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفةي كانةت 
 نب نتاجات التعليم والتعلم ظهر في الترتيب الأول بدرجة متوسطة.بدرجة متوسطة، وأن تقويم جا
ويرى الباحثان من علال التعليق على فقرة أربع وعشرين والتي تنص على :(أقوم بمراجعة أدوات التصوير وجمع 
لتقويم المعلومات بعد الحصص للاطلا  على التفاصيل) ، أنها متوسطة لأن التكنولوجيا المتاحة للمعلم في مجال ا
للآداء الحركي للتلاميذ هي الخلويات الذكية بشكل سريع ، وأن الوقت المتاح للمعلم بعد الفراغ من الحصص غير 
كاٍف للاطلا  على الآداء مرة أعرى لرصد العلامة، وأن المعلم في المنظور التقليدي يرى الباحثان أن أستخدام 
المعلمين مازالوا متمسكين في ادارة حصة التربية الرياضية الخلويات أثناء الدر  من الممنوعات والكثير من 
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الفقرة ) يلاحظ أن  3(  والمجموعات التقليدية ) ، حيث جاء المتوسط الحسابي كبير ، ومن علال نتائج الجدول  رقم
أناقش الطلاب بالأحداث الرياضية العالمية الحديثة ، حيث جاءت نتيجتها كبيرة )رقم إحدى عشر والتي تنص على : 
، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى اتهتمام العالمي في ظل العولمة في الأحداث الرياضية العالمية ، التي أصبحت (
اضية  من جميع أفراد المجتمع وشريحة التلاميذ على وجه الخصوص، متاحة للجميع عدا عن مواكبة الأحداث الري
حيث أضحى لزاما على المعلم متابعة الأحداث الرياضية ومناقشتها مع التلاميذ لما له مردود ثقافي واجتماعي 
 وتوطيد العلاقات السليمة بين المعلم من جهة والتلاميذ من جهة اعرى. 
اؤل الثاني الذي ينص على : هل تختلف استجابات معلمي التربية الرياضةية فةي اسةتخدام ثانيا ً: النتائج المتعلقة بالتس
القيةا والتقيةيم ، التنفيةذ والأسةاليب المسةتخدمة ) لحصةة التربيةة التخطةيط والتحضةير ، التكنولوجيا في مجةالات (
ات الخبةرة ، الجةنس ، مسةتوى الرياضية نحو الاقتصاد المعرفي في فلسطين باعتلاف المتغيرات الديمغرافية ( سةنو
 المرحلة الدراسية و تصنيف المدرسة)؟
 للإجابة عن هذا التساؤل تم إستخدام إعتبار التباين الأحادي وإعتبار (ت) للعينتين المستقلتين وفقا للآتي:
 النتائج المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة . -   
 لمتغير سنوات الخبرة  للدرجة الكلية ية والانحرافات المعيار المتوسطات الحسابية  )5جدول رقم(
 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  سنوات الخبرة 
 23.0 53.3 32  سنوات  5أقل من 
 74.0 33.3 66  سنوات  01-5من 
 65.0 55.3 72  سنوات  01أكثر من 
 74.0 83.3 611 الكلي
)،  ولمعرفة سنوات الخبرةبية في مستويات متغير ( ) وجود فروذ في المتوسطات الحسا 5يتضح من الجدول  رقم( 
 ).6دلالة الفروذ تم استخدام تحليل التباين الأحادي كما يبين الجدول (
 
) نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروذ في مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية 6جدول رقم ( 
وجهة نظر معلمي التربية الرياضية تعزى لمتغير سنوات الرياضية نحو الاقتصاد المعرفي في فلسطين من 
 الخبرة
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 المربعات  الحرية  المربعات 
بةةةةةةةةةةةةةةةةين 
 المجموعات 






 0622. 311 905.52
 
 511 274.62 المجمو 
 ) 50.0=  α(دال إحصائيا عند مستوى الدلالة * 
يوجد فروذ تات دلالة إحصائية عن مستوى الدلالة لا ) أنه 6نلاحظ من علال البيانات الواردة في الجدول  رقم( 
باستجابات أفراد عينة الدراسة ، نحو اتقتصاد المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي ) ، 50.0 = α(
) وهي أكبر من 321.0عزى لمتغير سنوات الخبرة ، فقد بلغت قيمة مستوى الدلالة ( التربية الرياضية . ت
 ) . 50.0(
سنوات على إعتبار أنهم الأقدر  01ويعزو الباحثان أن هذه النتيجة جاءت بناء على عبرة المعلمين لأكثر من      
ت وسائل مختلفة وأساليب متعددة في والأكثر تجربة في إدارة حصص التربية الرياضية وأن هذه الشريحة قد عاصر
 إدارة حصص التربية الرياضية . 
ويرى الباحثان ضرورة  اترتقاء بحصة التربية الرياضية  في عصر اتقتصاد المعرفي وإستخدام تكنولوجيا 
لة التعليم والوسائل الحديثة للوصول إلى حصة تربية رياضية  فاعلة بتقنية عالية  . و تشابهت مع دراسة عزاع
) ، بعدم وجود فروذ تات دلالة إحصائية على مستوى سنوات الخبرة. واعتلفت الدراسة مع 3102وآعرون (
) ،بوجود فروذ تات دلالة إحصائية لصالح سنوات الخبرة الاكثر من عشر سنوات . 7002دراسة جراح (
) 8102) والدراسة الحالية (7002ويعزو الباحثان ايضا ًهذا اتعتلاف إلى الفاصل الزمني بين دراسة جراح (
،بحيث لم يكن هنالك إنتشار واضح تستخدام تكنولوجيا التعليم من قبل المعلمين في تلك الفترة الزمنية، مقارنة 
 متغير الدراسة . بفترة الدراسة الحالية والفارذ الزمني بين سنوات الخبرة ضمن
 النتائج المتعلقة بمتغير الجنس :  -   
ائج اعتبار (ت) لدلالة الفروذ في مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو نت ) 7جدول رقم(
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 مستوى الدلالة*  قيمة(ت)  الانحراف  المتوسط  العدد الجنس الدرجة الكلية
 904.0 34. 14.3 05 تكر
 486.0
 15. 73.3 66 أنثى 
 ) 50.0=  α* (دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 
يوجد فروذ تات دلالة إحصائية عن مستوى الدلالة لا ) انه 7نلاحظ من علال البيانات الواردة في الجدول  رقم( 
لمي التربية باستجابات أفراد عينة الدراسة نحو اتقتصاد المعرفي في فلسطين، من وجهة نظر مع) 50.0 = α(
 ). 50.0) وهي أكبر من ( 486.0الرياضية، والتي  تعزى لمتغير الجنس، فقد بلغت قيمة مستوى الدلالة (
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن معلمي ومعلمات التربية الرياضية ،كانت استجاباتهم موضوعية حيث أن 
سطينية متشابهة إلى حد كبير ،وأن المعلمين الظروف التعليمية وحصة التربية الرياضية في المدار  الفل
والمعلمات يخضعون إلى تات التدريب ونفس المناهج، ليكونوا مؤهلين لممارسة التعليم في المدار  التابعة 
 لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. 
)، بعةدم وجةود 3102) ودراسة الخزاعلةة وآعةرون (5102واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الحايك وأمين (  
)، بحيث أظهرت دراسةته وجةود 0102فروذ   تات دلالة إحصائية تبعا لمتغير الجنس واعتلفت مع أبو جلبان (
 فروذ تات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ناتجة عن إعتلاف متغيرات الدراسة ومنها الجنس.
)، ناتج عن أن دراسة أبو جلبان انصبت 0102ان (ويرى الباحثان اتعتلاف بين الدراسة الحالية ودراسة أبو جلب
على تأثير اتقتصاد المعرفي في تطبيق مناهج التربية الرياضية ، بينما انصبت الدراسةة الحاليةة علةى إسةتخدام 
ولم يتم إستخدام مناهج متطورة كما هةو الحةال  التكنولوجيا نحو اتقتصاد المعرفي في حصة التربية الرياضية ،
 بو جلبان.في دراسة أ
 
 النتائج المتعلقة  بمتغير مستوى المرحلة الدراسية  -   
نتائج اعتبار (ت) لدلالة فروذ مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية نحو  ) 8جدول رقم(
 اتقتصاد المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية.حسب متغير مستوى المرحلة الدراسية
 
مسةتوى المرحلةة  درجة الكليةال
 الدراسية
 مستوى الدلالة*  قيمة(ت)  الانحراف  المتوسط  العدد
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 74.0 93.3 86 ثانوي 
 ) 50.0=  α* (دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 
لة إحصائية عن مستوى توجد فروذ تات دلا لا ) أنه 8نلاحظ من علال البيانات الواردة في الجدول  رقم( 
باستجابات أفراد عينة الدراسة ،نحو اتقتصاد المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي ) 50.0 = αالدلالة (
) ، 818.0التربية الرياضية والتي تعزى إلى متغير مستوى المرحلة الدراسية ، فقد بلغت قيمة مستوى الدلالة ( 
 ) . 50.0وهذه القيمة أكبر من ( 
الباحثان هذه النتيجة إلى أن السياسة التعليمية المتبعة في المؤسسات التعليمية ، تقوم على عدم التخصيص  ويعزو
فيما يتعلق بمعلمي ومعلمات التربية الرياضية للمراحل العمرية الدراسية فنجد تات الهيئة التدريسية الرياضية 
واتفقت الدراسة الحالية من حيث اعتيار العينة من  تشر  بالمهمتين الدراسيتين للمرحلة الأساسية والثانوية.
)، فقد شملت العينة الصف الخامس الأساسي، كما اتفقت مع 5102الصفوف الأساسية مع دراسة الصعوب (
لمعلمي ومشرفين وطلبة الصف السابع الأساسي، واتفقت أيضا مع دراسة جراح  ) في شمولها8002السوطري ( 
) باعتيار المعلمين والمعلمات 0102)، وأبو جلبان ( 0102)، والعلي ( 3102(  )، و الخزاعلة وآعرون7002(
)، 3102)، والعمري (9002بينما اعتلفت الدراسة مع دراسة عصاونة ( فقط باتستجابة على الأداة المخصصة.
 . ) من حيث إعتيار عينة من الطلبة الجامعيين1102)، والحايك وعصاونة ( 6002والدليمي (
 بأن معلمي ومعلمات التربية الرياضية، هم الأكثر قدرة على تقديم إستجابات أكثر موضوعية باحثانويرى ال    
 بخصوص إستخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية. 
 النتائج المتعلقة بمتغير تصنيف المدرسة  -   
 ة  للدرجة الكلية لمتغير تصنيف المدرسوالانحرافات المعيارية )المتوسطات الحسابية 9جدول رقم(
 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد تصنيف المدرسة
 34.0 83.3 56 حكومية 
 06.0 73.3 42 وكالة 
 74.0 14.3 72 عاصة 
 74.0 83.3 611 الكلي
)، ولمعرفةة تصنيف المدرسة) وجود فروذ في المتوسطات الحسابية في مستويات متغير (9يتضح من الجدول  رقم(
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) نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروذ في مدى استخدام التكنولوجيا في حصة التربية 01جدول رقم ( 





مجمو   مصدر التباين
 المربعات 
متوسط  درجة الحرية
 المربعات 
مستوى  قيمة(ف) 
 الدلالة





 0432. 311 254.62
 
 511 274.62 المجمو 
 ) 50.0=  α* (دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 
توجد فروذ تات دلالة إحصائية عن مستوى  لا ) أنه01علال البيانات الواردة في الجدول  رقم( نلاحظ من
باستجابات أفراد عينة الدراسة نحو الاقتصاد المعرفي في فلسطين من وجهة نظر معلمي ) 50.0 = αالدلالة (
) ، وهي أكبر 859.0لدلالة ( التربية الرياضية، والتي تعزى لمتغير تصنيف المدرسة ، وقد بلغت قيمة مستوى ا 
 ) . 50.0من (
في هذه النتيجة أن جميع المدار  على اعتلاف تصنيفها في فلسطين، تعتمد بالدرجة الأولى في  ويعزو الباحثان
ادارة حصة التربية الرياضية ، على المعلم وعلى الرغم من إنتشار المدرا  الخاصة إلا أن استخدام التكنولوجيا 
جميع ، بغض النظر عن تصنيفات المدار  حكومية أو عاصة أو تابعة لوكالة الغوث، لذا يرى أصبح متاحا لل
الباحثان أن النتيجة منطقية. وبعد مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، كانت الدراسة على حد علم الباحثان، 
كزت على المنهالإ كدراسة الأولى التي تبحث بمتغير نو  المدرسة ويعزو الباحثان أن الدراسات السابقة ر 
)، وكانت المتغيرات بين سنوات الخبرة 7002( )، ودراسة حايك0102ودراسة ابو جلبان ( )،1102شطناوي ( 
والجنس والتحصيل العلمي، ولكن يرى الباحثان أهمية وجود التكنولوجيا رغم اعتلاف نو  المدار  حكومية او 
ر اتقتصاد المعرفي والتعلم اتلكتروني الذي أصبح في متناول عاصة أو تابعة لوكالة الغوث في فلسطين في عص
 الجميع عدا عن سهولة الوصول إليه فلم تعد الفوارذ التكنولوجية موجودة تبعا لتصنيف المدرا .
 الإستنتاجات والتوصيات 
 الاستنتاجات
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أظهرت الدراسة أن إستخدام التكنولوجيا في حصة التربية الرياضية في فلسطين نحو اتقتصاد المعرفي  -1
 جاء متوسطا.
يقومةون بمناقشةة الطةلاب بالأحةداث الرياضةية العالميةة أظهرت النتائج بأن معلمي التربيةة الرياضةية   -2
 .الحديثة
ية التغذيةة الراجعةة فةي مجةال التنفيةذ والأسةاليب أظهرت النتائج قلة إستخدام وسائل التكنولوجيا في عمل -3
 المستخدمة.
 التوصيات
 في ضوء استنتاجات الدراسة الحالية يوصي الباحثان بما يأتي:
ضرورة إعضا  معلمي التربية الرياضية إلى مزيد من الدورات التدريبية، وورش العمل الخاصة باستخدام  -1
 اتقتصاد المعرفي في جميع المجالات.التكنولوجيا، في حصة التربية الرياضية نحو 
 ضرورة إستخدام النماتلإ اتلكترونية لشرح المهارات الرياضية في حصة التربية الرياضية.  -2
 ضرورة إستثمار الوسائل التكنولوجية في عملية التغذية الراجعة من علال تصوير الحصص وإعادة مشاهدتها.  -3
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بناء مستويات معيارية لمقيا  ادوار معلمي التربية الرياضية الحديثة كما تطرحها  ) 7002 (الحايك، صادذ
المؤتمر العلمي المجلد الثالث،  مناهج التربية الرياضية القائمة على الاقتصاد المعرفي في عصر العولمة،
 ، مصر.السابع عشر، جمعية المناهج وطرق التدريس المصرية 
 
مدى مواكبة المناهج التربوية في الجامعات الاردنية لمتطلبات مجتمع  )7002 (الحايك، صادذ، والشوا، هلا
، كلية التربية، جامعة )1، مجلد (المنهاج التربوي وقضايا العصر المعرفة، مؤتمر كلية التربية السابع،
 .71-2اليرموك، الاردن، ص 
 
 مدى توظيف الاقتصاد المعرفي في مناهج التربية الرياضية الفلسطينية )5102 (الحايك، صادذ، وأمين، أماني
 /أ.4، العدد 12، المجلد مجلة المنارة للبحوث والدراسات،  من وجهة  نظر المشرفين والمعلمين
 
تقويم فاعلية جوانب حصة التربية الرياضية في ضوء معايير التطوير  ) 3102 (الخزاعلة، وصفي، و آعرون
، العدد 91المجلد  مجلة المنارة للبحوث والدراسات،التربوي نحو الاقتصاد المعرفي في مدار محافظة إربد، 
 .3
 
رسة الأنشطة تطوير المناهج التربوية و علاقتها بدافعية الميول لمما)،8002عباش،أيوب،نافي ،رابح ، (
دراسة ميدانية بثانوية الجزائر  -البدنية و الرياضية لدى تلاميذ الطور الثالث من التعليم الثانوي 
 ،جامعة الجزائر معهد التربية البدنية ، الجزائر .العاصمة
 
 ، دار المعارف ، القاهرة . تكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية الرياضية) ،7002وفيقة،سالم ،(
اثر برنامج تعليمي قائم على الاقصاد المعرفي باستخدام بعض اساليب التدريس على ) 9002 (اونة، غادةعص
، اطروحة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الاردنية، عمان، المستوى المهاري والتفكير الابداعي في الجمباز
 الاردن.
 
لم الاداء المهاري للارسال الساحق بالكرة تأثير استخدام الحاسوب في تع) 6002 (الدليمي، ناهدة عبد زيد 
 701-28، جامعة بابل، بغداد، ص مجلة العلوم التربوية الرياضية الطائرة،
 
مناهج التربية الرياضية القائمة على الاقتصاد المعرفي في عصر ) 1102الديري، علي، والحايك، صادذ (
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أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف المهارات الحياتية ). 7002السوطري، حسن سعيد، ( 
. أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، في مناهج التربية الرياضية القائمة على الاقتصاد المعرفي
 عمان، الأردن 
ويم مناهج التربية الرياضية المطورة في الاقتصاد المعرفي من وجهة تق )1102 (الشطناوي، سلامة محمد 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، نظر مشرفي التربية الرياضية في المملكة الاردنية الهاشمية
 اربد، الاردن.
 
اد المعرفي أثر دروس التربية الرياضية المحوسبة القائمة على الاقتص )5102 (الصعوب، شذى حسن عوض 
في تعلم بعض المهارات الكرة الطائرة والجمباز الارضي على المستوى المهاري ومستوى المهارات 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الاردنية، الاردن.الحياتية
 
مدى وعي طلبة الجامعات الاردنية الرسمية للمهارات الحياتية في ضوء  )3102 (العمري، جمال فواز
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